



































  A場面「近所の知り合いにむかって、ややていねいに言うときはどうですか。」《245-A》 









  O場面「親しい友達」に対する「くだけた形式」 
  A場面「近所の知り合い」に対する「やや敬意のある形式」 
  B場面「この土地の目上の人」に対する「もっとも敬意のある形式」 
1
 間投助詞の全国的な出現状況は、文中の位置 2か所と話し相手の異なる 3場面とを組み
合わせた、下記の 6枚の地図により示されている。 
  第 6集 第 343図 役場になあ、行ったらなあ（B場面） 
  第 6集 第 344図 役場になあ、行ったらなあ（A場面） 
  第 6集 第 345図 役場になあ、行ったらなあ（O場面） 
  第 6集 第 346図 役場になあ、行ったらなあ（B場面） 
  第 6集 第 347図 役場になあ、行ったらなあ（A場面） 


























「343 図 役場になあ、行ったらなあ（B 場面）」を比較しながら、おもな語形について、
その出現状況を概観する。 
2
図 1 「345図 役場になあ，行ったらなあ（O場面）」簡略図 
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ている。これらの地域では「ノ」よりも          図 5 
「ナ」のほうの待遇価が高いと解釈できる。 
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問」を除く）が接続する項目に、下記のものがある。第 6集の「第 322図 寒いですね（B
場面）」「第 6集 第 324図 寒いですね（A場面）」「第 6集 第 326図 寒いですね（O
場面）」（調査時の質問文は「今日は寒いな」）でも、今回取り上げた「役場になあ」に出現
した間投助詞と同じ形式の終助詞が出現しており、あわせて確認する必要がある。 
  第 4集 第 164図 うん、無いよ 
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  第 4集 第 166図 いや、有るよ 
  第 5集 第 187図 おもしろかったなあ 
  第 5集 第 189図 行ったなあ 
  第 5集 第 191図 いたよ 
  第 5集 第 193図 書いたよ 
  第 5集 第 195図 強かったよ 
  第 5集 第 222図 行くなよ（やさしく） 
  第 5集 第 224図 行くなよ（きびしく） 
  第 5集 第 228図 行きたいなあ 
  第 5集 第 236図 行こうよ 
  第 6集 第 322図 寒いですね（B場面） 
  第 6集 第 324図 寒いですね（A場面） 
  第 6集 第 326図 寒いですね（O場面） 
  第 6集 第 328図 本ですね（B場面） 










■奈良県五條市五條・1923（大正 12）年生まれ（収録時 58歳）・女性 
［1981（昭和 56）年収録］ 
イヤ ワタシカッテナ アノ リョコーノトキノナー キロクナ、 アルバムイ  
ハッテナ シャシン。 ホテー アノー ナニ ショー ト オモテ、 イヤー  
センキョサンノ ミセテモータラナ イヤ コナイ シトイタ オモイデン  







■愛媛県松山市久谷町奥久谷・1914（大正 3）年生まれ（収録時 67歳）・女性 
［1981（昭和 56）年収録］ 
ダイデノー コーヤッテ ナワオノー アノ チャント タグッテノー ホイテ  






■秋田県湯沢市角間・1904（明治 37）年生まれ（収録時 73歳）・女性 
［1977（昭和 52）年収録］ 
オレァエノ バッパヨー シュードバッパ ユーオンダケタ ナンデオ  
オナコ゜ダジダンバ コーエ アノ ヤッコエ ドゴサナ ササルフンデヨ ソエデ  













■東京都台東区・1911（明治 44）年生まれ（収録時 69歳）・男性 
［1980（昭和 55）年収録］ 
トコロカ゜ネー キョ オトトシカナー オテーチャンノ テレビ ヤッテサ ソレデ 
フーゾクコーショー コッチカ゜ ウケモッテサー。 ソーシタラ アレ ハイユーサン
カ゜ シキー フンジメヤーカ゜ッタンダヨ。 コマッチャッテサ。 ソイデ シンブン








■鹿児島県揖宿郡頴娃町牧之内飯山・1902（明治 35）年生まれ（収録時 75歳）・男性 
［1977（昭和 52）年収録］ 
Ｘ10ワ モー ムガシ タイショー タイショーナンネンヂャッタガ タイショー  
チョード タイショー、ヒチハチネンヂャラセンヂャッタロガ アタイカ゜  
カコ゜イメ オッ トッヂャッタデ マダ ショセーノ ウヂ アダイカ゜  
ゲシュクヂュー カヂヤチョーニ アダシャ オッタカ゜ ゲシュクギー  
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Ｘ11オヂヤ Ｘ10オヂヂャッチュー アスッケ キオッタンヂャ ニチヨービン  
ヒワ  










収録地点 収録時間 ナ系 ノ系 ネ系 サ系 ヨ系 ヤ系 
秋田県湯沢市 28分 49秒 37  0  0  0  22  0  
東京都台東区 34分 51秒 6  0  220  34  0  0  
奈良県五條市 33分 39秒 157  0  1  0  0  0  
愛媛県松山市 31分 48秒 38  100  2  1  0  0  
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